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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal identificar la 
relación existente entre el Estrés académico y la Formación profesional de los estudiantes 
de la carrera de Tecnología médica. La presente investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, donde se utilizó el tipo de investigación descriptiva correccional que tiene el 
propósito de describir situaciones o eventos. Para responder a las interrogantes planteadas 
como problemas de investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, se elaboró un 
cuestionario dirigido a una muestra de 75 estudiantes del IX Y X ciclo de la carrera de 
Tecnología Médica, el proceso de validez y confiabilidad de los instrumentos, así como el 
tratamiento de los datos fueron procesadas con el paquete estadístico SPSS V- 24. Los 
resultados de la investigación han reportado la existencia de una relación positiva 
estadísticamente significativa (rho= 0,772) entre la variable Estrés académico con la 
variable Formación profesional de los estudiantes (p – valor = 0.000 < 0.05) al 5% de 
significancia bilateral, lo que demuestra que los resultados pueden ser generalizados a la 
población de estudio. Entre las conclusiones más resaltantes podemos decir que el Estrés 
académico de los estudiantes de la carrera de Tecnología Médica es Media o regular, 
también podemos decir de los resultados encontrados que la Formación profesional de los 
estudiantes es Adecuada.  
 
 








The main objective of this research was to identify the relationship between 
academic stress and the professional training of medical technology students. The present 
research has a quantitative approach, which used the type of descriptive correctional 
research that has the purpose of describing situations or events. To answer the questions 
raised as research problems and to fulfill the objectives of this work, a questionnaire was 
developed for a sample of 75 students of the IX y X cycle of the Medical Technology 
career, the process of validity and reliability of the instruments As well as the treatment of 
the data were processed with the statistical package SPSS V-24. The results of the research 
have reported the existence of a statistically significant positive relation (rho = 0.772) 
between the Academic Stress variable and the Student vocational training variable (p - 
value = 0.000 <0.05) at 5% of bilateral significance, which shows that the results can be 
generalized to the study population. Among the most striking conclusions we can say that 
the Academic Stress of the students of the Medical Technology career is Average or 














A nivel mundial el estrés en universitarios cada día va en aumento por la gran 
cantidad de actividades diarias que tienen que realizar y por el alto nivel de exigencia que 
establecen los estándares de calidad profesional. Según los estudios, uno de cada cuatro 
individuos sufre de algún problema grave de estrés y en las ciudades se estima que el 50% 
de las personas tienen algún problema de salud mental producto del estrés (Caldero, Pulido 
y Martínez, 2007). 
En Latinoamérica esta realidad es más grave aún. Las investigaciones revelan que 
existe una elevada incidencia de estrés en los estudiantes universitarios, alcanzando 
valores superiores al 67% de la población estudiada, siendo estas de mayor incidencia 
durante el periodo de exámenes. La preocupación por el trabajo escolar (77%) y las 
calificaciones (74%) se encuentran en la parte superior de la lista de los elementos 
estresantes (Román, Ortiz y Hernández, 2008). 
El estrés es un fenómeno inevitable en la vida de toda persona y presenta en mayor o 
menor medida a lo largo de la vida. Se puede hablar del estrés tanto en el ámbito de la 
psicología clínica, como de la psicología educativa y organizacional. Existen diversas 
variables y/o factores tanto personales como ambientales que intervienen en dicho 
fenómeno (Ortego, 1996). 
Este complejo fenómeno implica la consideración de variables interrelacionadas: 
estresores académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y 
finalmente, efectos del estrés académico. 
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Todos estos factores aparecen en un mismo entorno organizacional: la Universidad. En 
particular, este entorno sobre el que se centra esta investigación, representa un conjunto de 
situaciones altamente estresantes debido a que el individuo puede experimentar, aunque 
sólo sea transitoriamente, una falta de control sobre el nuevo ambiente, potencialmente 
generador de estrés y, en último término, potencial generador –con otros factores- del 
fracaso académico universitario. 
Nuestros estudiantes de las diferentes instituciones Universitarias en el Perú no están 
exentos de este hecho problemático que aqueja cada día más y más a los estudiantes 
universitarios.  Por lo expuesto consideramos importante realizan este trabajo de 
investigación y buscar si existe una relación entre el Estrés cadémico y la formación 
profesional de los estudiantes. 
Este estudio está estructurado en cinco capítulos constituidos de la siguiente manera: 
en el primer capítulo se presenta la identificación y determinación del problema, la 
formulación del problema, formulación de objetivos, así como la importancia los alcances 
y limitación de la investigación. 
El segundo capítulo expone los diferentes antecedentes de estudios directamente 
vinculados con nuestro trabajo de investigación para luego desarrollar las bases teóricas 
actualizadas, así como la definición de los términos básicos. 
En el tercer capítulo se formula las hipótesis generales y específicas, determinación 
de variables y su operacionalización. 
En el cuarto capítulo se expone el enfoque, el tipo de investigación, diseño, 
población y muestra de la investigación. También las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como su tratamiento estadístico 
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En el quinto capítulo se realiza la validación y confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos, se ve la presentación y análisis de los resultados, así como su 
discusión de esta.  
Finalmente exponemos las conclusiones, las recomendaciones, referencias 




















Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
Todas las personas pueden experimentar estrés, pues es un factor que puede estar 
presente de forma natural o inducida, por tanto, el ámbito educativo no escapa a ese 
fenómeno. El proceso de formación universitaria, es considerado un condicionante 
generador de estrés, situación que puede ocasionar una sobrecarga a los estudiantes, y 
propiciar el empleo de recursos de afrontamiento psicosociales, que, al resultar 
insuficientes, pueden condicionar la aparición de trastornos somáticos, mentales o 
desadaptación social. (Pena, 1997, p.16). 
El ámbito universitario constituye un lugar en que son puestas en juego las 
competencias y habilidades para alcanzar los objetivos en un plazo determinado por la 
duración de la carrera elegida. Durante esta etapa los estudiantes también, deben enfrentar 
una gran cantidad de cambios, que pueden ser considerados estresores psicosociales, como 
el desarraigo, emancipación, disminución del apoyo económico y el reto que implica tener 
calificaciones satisfactorias, la sensación de incertidumbre ante el futuro. Todos estos 
factores se asocian al desarrollo de estrés académico. (Manalic, 1995, p.31) 
El tránsito por la universidad durante la etapa de la adolescencia y adultez joven, 
representan para el individuo una experiencia que definirá el resto de su vida. Y será 
asertivo o no dependiendo del contexto histórico, social, económico y cultural, que haya 
vivido antes. 
Las exigencias académicas universitarias, ostensiblemente más acentuadas que las 
enfrentadas en los estudios de la escuela básica, son reconocidas en diversos estudios, por 
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los propios jóvenes, como uno de los factores que más los estresan (García, 2011 y Ticona, 
2006).  
Diversos autores refieren que los efectos a corto plazo del estrés académico podrían 
agruparse en físicos, psicológicos y conductuales. Dentro de los efectos físicos se han 
señalado el agotamiento físico, especialmente al levantarse o al final de la jornada (falta de 
energía, fatiga, sensación de no descansar bien…) y trastornos del sueño (sueño inquieto, 
insomnio, despertar sobresaltado…). Dentro de los efectos psicológicos, se describen, 
emociones negativas (ansiedad, cambios bruscos del estado emocional, enfado, 
irritabilidad, hostilidad…) y pensamientos negativos sobre uno mismo (sentimiento y 
creencias de fracaso, sentimiento de inutilidad, pensamientos obsesivos…). Dentro de los 
efectos conductuales se hace referencia de ciertos hábitos nocivos para la salud (consumo 
de tabaco, ingesta de alcohol y de bebidas estimulantes (con cafeína, teína, entre otros) y 
alteraciones de la alimentación…). (Looker, 1998; Labrador, 1992 y Romero, 2009)  
Las fuentes generadoras de estrés, son múltiples. Sin embargo, en este trabajo  de 
investigación  se estudiará específicamente su efecto, en el ámbito de la educación, que se 
ha denominado el estrés académico. (Hernández, Poza y Polo, 1994)  lo definieron como 
aquel que se produce en el ámbito educativo, de modo que es un mecanismo que podría 
afectar tanto a profesores en el abordaje de sus tareas docentes, como a estudiantes en 
cualquier nivel educativo, en especial el del ámbito universitario, como es el que interesa 
en esta investigación. 
Los estudiantes universitarios, en particular los de ciencias médicas están 
frecuentemente imbuidos en situaciones estresantes por lo que se hace necesario conocer 
los niveles de estrés ante los que se encuentran sometidos (Bustamante, Cabrera, Alarcón y 
Monge, 2000; Sánchez 2001. 
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Por lo expuesto, se consideró de importancia la realización del presente trabajo de 
investigación, el mismo que permitió evidenciar la problemática planteada. 
 
1.2. Formulación del problema  
Problema general 
PG1: ¿Qué relación que existe entre el Estrés académico y la Formación profesional de los 
estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Continental de Huancayo - 2016?  
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el Estrés académico y el desarrollo del área Científico 
Humanista de los estudiantes de Tecnología médica?  
PE2: ¿Qué relación existe entre el Estrés académico y el desarrollo del área de la 
Especialidad de los estudiantes de Tecnología médica?  
PE3: ¿Qué relación existe entre el Estrés académico y el desarrollo del área de Práctica 
clínica de los estudiantes de Tecnología médica?  
 
1.3.  Objetivos 
Objetivo general  
OG1: Establecer la relación que existe entre el Estrés académico y la Formación 
profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Continental de 
Huancayo – 2016. 
Objetivos específicos 
OE1: Identificar la relación que existe entre Estrés académico y el desarrollo del área 
Científico Humanista de los estudiantes de Tecnología médica. 
OE2: Identificar la relación que existe entre Estrés académico y el desarrollo del área de la 
Especialidad de los estudiantes de Tecnología médica. 
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OE3: Identificar la relación que existe entre Estrés académico y el desarrollo del área de 
Práctica clínica de los estudiantes de Tecnología médica. 
 
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
El tema del estrés enfocado en los diferentes campos de conocimiento ha sido 
bastante fecundo durante el final del siglo veinte y el tiempo transcurrido del siglo 
veintiuno. Durante este periodo, se han generado una serie de perspectivas teóricas que han 
estimulado a los interesados en esta área, a la investigación pura y aplicada. 
El principal objetivo de esta investigación es determinar si existe relación entre el 
estrés académico y la formación profesional en estudiantes de la carrera de Tecnológica 
Medica de la Universidad Continental de Huancayo. En el desarrollo de esta investigación, 
se pretende llegar a un conocimiento más exhaustivo del estrés académico que 
experimentan los estudiantes universitarios, tanto en lo relacionado con las situaciones 
específicas que favorecen su aparición, como en las reacciones que dichas situaciones 
estimulan en los individuos, a estudiar. 
Hoy en día los estudiantes se enfrentan a una variedad de estresores semejantes a los 
que encuentran los trabajadores en su desempeño laboral. El proceso de la formación 
profesional exige del estudiante una actualización constante al medio, pues cada día el 
mercado laboral es más competitivo, y eso se traduce en competitividad entre estudiantes, 
que puede a su vez generar conflictos, que son potenciales estresores, y pueden conllevar a 
problemas de tipo emocional. En la misma línea, la incertidumbre en relación a su futuro 
profesional, así como la sensación de los estudiantes de falta de coherencia entre el nivel 
de conocimientos adquirido en la universidad y las exigencias del mercado de trabajo, 
pueden funcionar como estresores. 
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Esta investigación será de utilidad en primer lugar para los estudiantes, de acuerdo a lo 
planteado anteriormente; y para los docentes, por cuanto se ampliará la visión 
metodológica para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual manera, los 
resultados permitirán incrementar el acervo teórico sobre el tema del estrés académico, así 
como su repercusión en su formación profesional. 
En cuanto al alcance de la presente investigación en un primer momento estará 
dirigido a la carrera de Tecnología Médica para posteriormente en función de sus 
resultados extender a las otras facultades de la Universidad.   
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Todo trabajo de investigación presenta siempre una serie de limitaciones 
principalmente en la generalización y la factibilidad del trabajo de investigación, los cuales 
se señalan a continuación. 
Dentro de las limitaciones más resaltantes que se ha tenido para la ejecución del 
presente trabajo de investigación son las siguientes: 
Los recursos financieros serán aportados por el autor, esta es una gran limitación, 
establecida por la realidad económica, dado que el ejecutar esta investigación amerita un 
proceso complejo de acciones que emanan egresos relativamente altos. 
Asimismo, se considera que las limitaciones que se pueden identificar son la posible 
falta de veracidad en que puedan incurrir los encuestados en la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Este factor será minimizado usando estrategias de 










2.1. Antecedentes de la investigación 
   2.1.1. Antecedentes internacionales 
Labrador (2012). Estrés académico en estudiantes de la facultad de farmacia y 
bioanálisis. Universidad de Alcalá –España. 
Conclusiones: El primer objetivo planteado en esta tesis fue analizar las variables 
sociodemográficas de los estudiantes del curso regular de la Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis de la ULA, por lo que en la investigación realizada, el mayor porcentaje de 
estudiantes de ambas carreras son mujeres 79.6%, la edad promedio es de 21.4 años, el 
80.2% no ejercen actividad laboral, el 93.1% son solteros, el 91.8% no tienen hijos, el 
52.4% provienen de otros estados del país y el 47.6%, son originarios de Mérida, el 
40.8% cursan entre el primer y tercer semestre de la carrera, el 57.9% estudian de dos a 
tres horas diarias y el 75.6% manejan el estrés descansando en casa. Cada una de estas 
actividades es propia de jóvenes estudiantes universitarios, cuya obligación o 
responsabilidad es tan solo estudiar. 
El segundo objetivo de la presente investigación fue valorar el nivel de estrés 
académico en estudiantes del curso regular de las carreras de Farmacia y Bioanálisis de 
la ULA., pudiendo establecerse, a partir del procesamiento estadístico de los datos 
recolectados, que el estrés académico presentado por los alumnos es Moderado ( . Estos 
resultados coinciden con los de la bibliografía consultada, como el estudio de Marty et 
al, donde se reportan niveles medios o moderados de estrés (58.2%) y el de Alterio et 
al, con el 65.6% de estrés moderado; otras investigaciones reportan niveles más alto 
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como la de Barraza, coincidiendo con Ticona et al, quienes encontraron nivel de estrés 
severo (29.91%); Polo, Hernández y Poza62 y Barraza quienes reportan la existencia de 
estrés elevado o medianamente alto en sus estudios sobre el estrés entre estudiantes 
universitarios. 
El tercer objetivo referido a la relación entre las variables sociodemográficas y el 
estrés académico en estudiantes del curso regular de las carreras de Farmacia y 
Bioanálisis, los resultados mostraron, que existen diferencias entre el sexo y los niveles 
de estrés (p = 0.000 < 0.05); así como el número de hijos (p = 0.000 < 0.05), estado 
civil (p = 0.041 < 0.05), edad (p = 0.019 < 0.05). Ante estos resultados se infiere, que en 
sociedades como la evaluada, continúa la mujer ejerciendo el rol de género adjudicado 
de ejercer el componente emocional de la crianza de los hijos y el desempeño de 
labores domésticas, actividades catalogadas como generadoras de estrés al encontrarse 
ante la dificultad de compatibilizar la vida familiar y académica. Aquí es importante 
resaltar que en esta etapa los jóvenes transitan por un conjunto de procesos marcados 
por cambios hormonales y bioquímicos que se van normalizando a medida que el 
individuo se desarrolla y que podrían incidir en los niveles de estrés que presentan. 
Ante estos resultados, se acota que el estrés académico es un fenómeno presente 
en la muestra estudiada, con un predomino en el sexo femenino. Su carácter de proceso 
multidimensional y complejo abarca la presencia de manifestaciones fisiológicas, 
conductuales y cognitivo-afectivas, las cuales se asocian, moderadamente, a variables 
como los resultados académicos, la edad y el sexo del estudiante. Estas últimas 
manifestaciones son las de mayor incidencia y niveles de expresión, siendo una 
característica propia del proceso de estrés académico. Con relación al cuarto objetivo, 
referido a la relación entre el estrés académico de los estudiantes del curso regular, con 
el período académico cursado, resulto estadísticamente significativa (p = 0.047 < p= 
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0.05); se observó que los estudiantes de los semestres medios (2° período académico) 
presentan los mayores niveles de estrés. Estos estudiantes por circunstancias personales, 
a lo cual se suman las crecientes exigencias académicas, que, si no son enfrentadas y 
resueltas de manera apropiada desde el inicio de la carrera, pueden ocasionar serias 
consecuencias psicosociales, por lo que es de interés identificarlas a tiempo para evitar 
sus consecuencias. 
El quinto objetivo referido a los recursos de afrontamiento psicosociales para el 
manejo del estrés académico, que emplean estudiantes del curso regular de las carreras 
de Farmacia y Bioanálisis, en forma general, leer constituye el recurso de afrontamiento 
ante el estrés que reportó significancia estadística (p = 0.001 < 0.05). Aunque por 
carrera sólo los estudiantes de Farmacia presentan la lectura como un recurso para 
disminuir el estrés académico (p = 0.001 < 0.05), y practicar deportes (p = 0.034 < 
0.05); mientras que los de Bioanálisis, la única variable que resultó estadísticamente 
significativa (p = 0.043 < 0.05) es escuchar música. Por lo tanto, la forma en que los 
estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis suelen manejar el estrés que le 
genera el período de evaluaciones, es leyendo, practicando deportes y escuchando 
música. 
No obstante, cuando se reportan los resultados dados por los compañeros sobre lo 
que opinan de cómo los otros estudiantes confrontan el estrés, el recurso consumo de 
alcohol con los amigos, fue el único que establece relación significativa (p = 0.035 < 
0.05). Lo cual se corresponde con la bibliografía consultada donde se reporta que el 
consumo de alcohol puede ser un tipo de afrontamiento eficaz; es decir, la creencia de 
que la ingesta de alcohol es un modo eficaz y apropiado de hacerle frente a la tensión y 
a otras emociones negativas puede convertirse en un factor de riesgo de abuso y 
adicción al alcohol y otras sustancias. El consumo de alcohol en estudiantes 
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universitarios, se encuentra asociado a la creencia de que el efecto inicial desinhibidor 
del alcohol, es idóneo como estrategia de afrontamiento social, al facilitar la interacción 
social, al aumentar la expresividad verbal, y como reductor del afecto negativo al 
disminuir la tensión psicológica y física. Por lo que su empleo como intento de 
solucionar dificultades, implicaría formas de afrontamiento no adaptativas y que se 
asocian a conductas de riesgo. 
Pilatti (2011). Estrés académico en estudiantes que cursan primer año del ámbito 
Universitario. Universidad Abierta Interamericana - Argentina. 
Conclusiones: Se demostró que dichos educandos utilizan con mayor frecuencia 
las estrategias de Afrontamiento que lo que vivencian las demandas del entorno 
educativo como estresores y la manifestación de síntomas. La aparición de estos 
últimos es menor que los estresores que vivencian dichos alumnos. Existen diferencias 
significativas en cuanto al género tanto para los estresores como para los síntomas, no 
así en relación a las estrategias de Afrontamiento. 
Los alumnos atribuyen el Estrés académico a las evaluaciones de los profesores, a 
la sobrecarga de tareas y trabajos, al tiempo limitado para hacer el trabajo y el tipo de 
trabajo que piden los profesores principalmente. En cuanto a los síntomas, si bien los 
estudiantes presentan menos síntomas que lo que presentan estresores y estrategias de 
afrontamiento, se pudo establecer que los síntomas que presentan con mayor intensidad 
fueron: somnolencia; inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo); fatiga 
crónica (cansancio permanente); aumento o reducción del consumo de alimentos; 
ansiedad, angustia o desesperación. En lo que se refiere a las estrategias de 
afrontamiento, como bien se mencionó anteriormente, es el componente del Estrés 
académico que más han usado los estudiantes del 1er. Año en orden decreciente las 
mismas son: concentrarse en resolver la situación que me preocupa, fijarse o tratar de 
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obtener lo positivo de la situación que preocupa, ventilación y confidencias, habilidad 
asertiva, elaboración de un plan y ejecución de sus tareas, búsqueda de información 
sobre la situación, elogios así mismo, la religiosidad. Los síntomas que más 
predominaron en dichos educandos fueron los psicológicos. 
   2.1.2. Antecedentes nacionales 
Reyes (1999): Práctica curricular en la formación docente de los estudiantes de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Realizo una investigación de naturaleza descriptiva-explicativa con el objetivo de 
determinar en qué medida estaba respondiendo la práctica curricular en la formación 
docente. 
Aplicando las técnicas de observación directa, encuestas y análisis documental en 
relación a una muestra aleatoria de alumnos de las diversas facultades de la UNE, se 
llegó a concluir que la práctica curricular que se brinda en el aula no son coherentes con 
el marco doctrinario ni el perfil profesional; los contenidos curriculares tienen poca 
relevancia y la metodología es muy tradicional, centrada en el verbalismo y el 
memorismo.  Los medios y materiales educativos son deficientes y la evaluación no 
responde a los planteamientos científicos del caso. Se sugieren diversas innovaciones 
destinadas a superar estos problemas. 
Gutiérrez (2005), Causas de las situaciones defectivas más significativas del 
Currículo y del Perfil Profesional que inciden en la calidad de las enfermeras 
egresadas en Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El diseño que se empleó corresponde al descriptivo, diagnóstico – evaluativo y de 
corte transversal. La población muestral estuvo constituida por 50 egresadas y 25 
docentes del Departamento Académico de Enfermería, a quienes se aplicaron los 
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respectivos cuestionarios para obtener su opinión acerca del Currículo y Perfil 
Profesional. Los resultados de su investigación concluyeron que: 
- Las egresadas en su mayoría, no sienten satisfacción con la formación profesional 
recibida por múltiples deficiencias en la selección de contenidos y experiencias de 
aprendizaje, tiempo asignado a las ciencias básicas y clínicas y formación en 
investigación científica. 
- El actual Currículo no ha sido elaborado de acuerdo a los elementos básicos de la 
Planificación Curricular. 
El Perfil Profesional actual del Licenciado (a) de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, no está claramente definido porque no se han precisado los elementos que lo 
conforman, entre otros, los rasgos básicos deseables en la personalidad de las futuras 
egresadas. 
Campana (2007). Factores que influyen en la calidad de la formación profesional 
del Licenciado de la Escuela Académico Profesional de Educación Física, UNMSM. 
Realiza una investigación de tipo correlacional, con la finalidad de determinar en 
qué medida el plan curricular, la capacitación docente, el proceso de enseñanza 
aprendizaje influyen en la calidad de formación profesional. 
La muestra objeto de la presente investigación estuvo conformada por 46 
estudiantes y 33 docentes. Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el diseño y 
la aplicación del plan curricular influyen insuficientemente en la calidad de formación 
profesional de los estudiantes del quinto año de la Escuela Académico Profesional de 
Educación Física, UNMSM. Asimismo, señala que existen deficiencias en el diseño del 
plan curricular de la Escuela en mención; igualmente, se pudo establecer que el 63% de 




2.2. Bases teóricas 
   2.2.1. Estrés académico 
El estrés es un fenómeno inevitable en la vida de toda persona y presenta en 
mayor o menor medida a lo largo de la vida. Se puede hablar del estrés tanto en el 
ámbito de la psicología clínica, como de la psicología educativa y organizacional. 
Existen diversas variables y/o factores tanto personales como ambientales que 
intervienen en dicho fenómeno (Ortego, 1996). 
El estrés es tensión o presión psicológica, que experimentamos cuando nos 
sentimos amenazados física o psicológicamente (Núñez, 2005). 
El estrés también se puede definir como la consecuencia de la adaptación de 
nuestro cuerpo y nuestra mente a los cambios. En términos más científicos es la 
reacción fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que se esfuerza 
por amoldarse a las personas tanto internas como externas y por adaptarse a las mismas. 
Barraza (2006) define al estrés académico como un proceso sistémico, que se da 
de forma adaptativa y psicológica cuando el alumno se encuentra sometido a diversas 
tareas y responsabilidades que son considerados estresores. 
También hay evidencias que estrés afecta a la memoria, al pensamiento y al 
aprendizaje. Así el concepto de estrés cobra también importancia para la psicología 
educativa, ya que el estudiante que se encuentra bajo estrés, no podrá desempeñase de 
una manera adecuada (Guarino y Feldman, 1995). 
El estrés es un fenómeno inevitable en la vida de toda persona y presenta en 
mayor o menor medida a lo largo de la vida. Se puede hablar del estrés tanto en el 
ámbito de la psicología clínica, como de la psicología educativa y organizacional. 
Existen diversas variables y/o factores tanto personales como ambientales que 
intervienen en dicho fenómeno (Ortego, 1996). 
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El estrés es tensión o presión psicológica, que experimentamos cuando nos sentimos 
amenazados física o psicológicamente (Núñez, 2005). 
El estrés también se puede definir como la consecuencia de la adaptación de 
nuestro cuerpo y nuestra mente a los cambios. En términos más científicos es la 
reacción fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que se esfuerza 
por amoldarse a las personas tanto internas como externas y por adaptarse a las mismas. 
También hay evidencias que estrés afecta a la memoria, al pensamiento y al 
aprendizaje. Así el concepto de estrés cobra también importancia para la psicología 
educativa, ya que el estudiante que se encuentra bajo estrés, no podrá desempeñase de 
una manera adecuada (Guarino y Feldman, 1995). 
      2.2.1.1. Antecedentes históricos del término estrés 
Estrés es una palabra que deriva del latín, la cual fue utilizada con mucha 
frecuencia durante el siglo XVII para representar "adversidad" o "aflicción". A finales 
del siglo XVIII su utilización evolucionó para "fuerza", "presión" o "esfuerzo", puesta 
en práctica en primer lugar por la propia persona, su cuerpo y su mente. El concepto 
del estrés no es nuevo, pero fue sólo en al principio del siglo XX cuando las ciencias 
biológicas y sociales iniciaron la investigación de sus efectos en la salud del cuerpo y 
de la mente de las personas (Calvete y Villa, 1999). 
El término estrés fue introducido por el médico fisiólogo Hans Seyle(1960) de 
Montreal y no tenía traducción al español. Originalmente se refirió a las reacciones 
inespecíficas del organismo ante estímulos tanto psíquicos como físicos, involucrando 
procesos normales de adaptación (eustrés), así como anormales (distrés). En el nivel 
de la emoción, sin embargo, las reacciones del estrés son muy distintas. La persona 
maneja la situación con la motivación y el estímulo del eustrés. Al contrario, el distrés 
acobarda e intimida a la persona y hace que huya de la situación. 
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Los estudios originales de Seyle (1960) se hicieron a partir del "síndrome general de 
adaptación" descrito como la respuesta general de organismos a estímulos 
"estresantes" (Farkas, 2002). 
Seyle (1960) describió tres formas clásicas de la respuesta orgánica: 
• Fase de alarma (primitiva respuesta de preparación para la lucha o la huida). 
• Fase de resistencia.  
• Fase de agotamiento neuro vegetativo.  
En la fase de alarma identificó respuestas fisiológicas en los sistemas circulatorio, 
muscular y sistema nervioso central (sistema límbico, sistema reticular, hipotálamo 
(neuroendocrino). 
Las respuestas de adaptación demostraron científicamente la participación de los 
procesos emocionales y psíquicos en la modulación de las respuestas a estímulos tanto 
internos como externos y a la posibilidad de desbordamiento de las capacidades de 
adaptación individuales (Labrador, 1992). 
Esto llevó al concepto de medicina psicosomática que involucra los procesos 
mentales y emotivos en la génesis de procesos patológicos orgánicos. 
El estrés es entonces, la respuesta del organismo a una demanda real o 
imaginaria, o simplificando aún más es todo aquello que nos obliga a un cambio. 
Las situaciones estresantes llamadas estresores que pueden causar el cambio o 
adaptación son de un espectro enorme. Desde el enojo transitorio a sentirse 
amenazado de muerte. Desde la frustración o la angustia al temor que nunca cede. A 
veces la causa difiere enormemente. Un divorcio es normalmente muy estresante pero 
una boda también puede serlo. El fallecimiento de un familiar produce estrés, pero 
también un nacimiento (Landero, 2002). 
Tanto el estrés positivo (eustrés), como el negativo (distrés), comparten las 
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mismas reacciones, pero en el caso del negativo estas respuestas quedan detenidas en 
la posición de funcionar permanentemente. 
El estrés académico es un proceso sistémico, de carácter adaptativo y 
esencialmente psicológico que se presenta de manera descriptiva en tres momentos. 
En primer lugar, el alumno se ve expuesto a una serie de demandas que son 
consideradas estresores bajo su propia valoración. Luego, dichos estresores provocan 
un desequilibrio sistémico (situación estresante), que se manifiesta en una serie de 
síntomas, los cuales representan los indicadores del desequilibrio provocado. 
Finalmente, el desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento 
para restaurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2006). 
Según Barraza (2005), el estrés académico está asociado a un conjunto de 
síntomas, los cuales reflejan la tensión a la que es sometido el organismo como 
resultado de las situaciones vividas como estresores. Se pueden percibir síntomas 
físicos, psicológicos y comportamentales como consecuencia del estrés académico. A 
continuación, se presentarán dichos síntomas (Barraza, 2005, 2008):  
a) Síntomas físicos: son aquellos que implican una reacción propia del cuerpo 
(Barraza, 2008). Entre ellos están: los trastornos en el sueño (insomnio, pesadillas), 
dolores de cabeza o migrañas, problemas de digestión, la fatiga crónica (cansancio 
permanente), somnolencia o mayor necesidad de dormir, el dolor abdominal y las 
diarreas (Barraza, 2005). 
b) Síntomas psicológicos: son aquellos que se relacionan con las funciones 
cognoscitivas o emocionales del individuo (Barraza, 2008). Entre ellos están: la 
inquietud, incapacidad de relajarse y de estar tranquilo, ansiedad, mayor 
disposición a miedos, sensación de tener la mente en blanco, los sentimientos de 
depresión y tristeza y problemas de concentración, (Barraza, 2005). 
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c) Síntomas comportamentales: son aquellos que involucran la conducta del individuo 
(Barraza, 2008). Entre ellos están: el fumar, aislamiento de los demás, desgano para 
realizar labores académicas, los conflictos o tendencias a polemizar o discutir y las 
ausencias en las clases (Barraza, 2005). 
Este conjunto de indicadores se pronuncia de manera idiosincrática en las 
personas, es decir, el desequilibrio sistémico se manifiesta de manera diferente en 
cada una de las mismas (Barraza, 2008). 
Por otro lado, según Martín (2007), se puede distinguir, a partir de la revisión de 
los estudios sobre estrés académico, tres tipos principales de efectos ubicados en el 
plano conductual, cognitivo y fisiológico. En cada uno de estos, se pueden encontrar, a 
su vez, efectos a corto y a largo plazo. En el plano conductual, se observa cómo los 
estudiantes modifican su estilo de vida conforme se van acercando a los periodos de 
exámenes. Sus hábitos se relacionan con excesivos consumos de cafeína, tabaco e 
incluso, ingestión de tranquilizantes lo que, más adelante, puede ocasionar la aparición 
de trastornos de la salud.   En el plano cognitivo se observa que los patrones 
emocionales y de valoración de la realidad varían de manera sustancial desde el 
periodo previo a los exámenes hasta el momento en el que se conocen las 
calificaciones. Asimismo, se percibe subjetivamente más estrés en la época de los 
exámenes que fuera de esta (Martín, 2007). Finalmente, respecto al plano 
psicofisiológico, las investigaciones han descubierto que las diferentes formas de 
comportamiento influyen en las células inmunes aumentando o disminuyendo su 
actividad, lo que podría durar periodos prolongados. 
Kielcolt y Glaser, de la Universidad de Ohio, (1994, citados en Oblitas, 2006) 
analizaron muestras de sangre de estudiantes de medicina en diferentes temporadas del 
año, demostrando así, que en épocas de exámenes los estudiantes tenían una respuesta 
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inmune más débil: sus células asesinas y sus células T funcionaban por debajo de la 
normalidad. Estos cambios son indicadores de una depresión del sistema inmunitario 
y, por ende, de una mayor vulnerabilidad del organismo ante enfermedades (Martín, 
2007). 
Según Martín (2007), el estrés académico es un complejo fenómeno que 
involucra un conjunto de variables interrelacionadas, estas variables son: estresores 
académicos, experiencia subjetiva de estrés, moderadores del estrés académico y los 
efectos del mismo.    Todas estas variables aparecen en un mismo ambiente, el 
universitario. Éste representa un conjunto de situaciones altamente estresantes, debido 
a que el estudiante puede experimentar, aunque sea de manera transitoria, una falta de 
control sobre su entorno, el cual se caracteriza por ser, potencialmente, generador de 
estrés y del fracaso académico universitario. 
2.2.1.2. Áreas del estrés académico 
Barraza (2007) afirma que el estrés académico tiene 3 componentes: 
Estrategias de Afrontamiento Folkman y Lazarus (1986, citado por Díaz, 2005) 
sostiene que las estrategias de afrontamiento son los esfuerzos del pensamiento y la 
conducta que permiten manejar las demandas ya sean estas externas o internas, que se 
presentan en la persona, estas demandas podrían ser indirectas como factores 
familiares y sociales o directas como los conflictos que se presentan en las personas, 
los objetivos que se ha planeado entre otros. 
Entre las estrategias consideradas por Barraza tenemos: 
Estresores: Barraza (2005) refiere que hay una serie de estresores académicos 
como son:  
 El trabajo en equipo que algunas personas son menos capaces de realizar que otras. 
 Las tareas constantes a diario y la gran cantidad de tareas que se le deja al 
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estudiante tanto dentro y fuera de la institución. 
 La gran carga de responsabilidades que el estudiante tiene que acostumbrarse a 
recibir. 
 Un lugar inadecuado de estudios que perjudica a su desempeño académico. 
 Poco tiempo para desarrollar todas las actividades que hay por realizar. 
 Problemas con los profesores o encargados de los cursos que el estudiante lleva. 
 Los exámenes que dan de manera constante. 
 Las dificultades para entender algunos tipos de trabajo que le deja el profesor al 
estudiante. 
      2.2.1.3. Causas del estrés académico 
Román, Ortiz y Hernández (2008) identificaron un gran número de causas como 
son la sobrecarga académica, la realización de exámenes, el exceso de información, 
intervenciones orales, muy poco tiempo para realizar las tareas y dificultad para 
entender lo que se explica en clases, notas finales entre otros. 
Arribas (2013) afirmó que las causas del estrés académico son: la gran cantidad 
de temas que se realizan, los trabajos que demandan bastante tiempo, la apreciación 
que tiene los alumnos hacia el profesor ya que de ellos depende la motivación que 
tengan los alumnos por el curso, la técnica de enseñanza que utilizan, etc. 
García Muñoz (2004) identifican las causas del estrés académico a través de 
diversos factores o estímulos que se dan en el ámbito educativo y que causan un 
evento o una demanda, gran carga académica en el estudiante dependiendo a la forma 
de cómo cada individuo lo afronte. 
      2.2.1.4. Consecuencias del estrés académico 
Mendiola (2010) refiere que existen consecuencias fisiológicas y psicológicas: 
 Fisiológicas: Altos niveles de presión arterial, problemas respiratorios y alteraciones 
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en el sueño. 
 Psicológicas: Ansiedad, depresión, preocupación, aumento de irritabilidad, se va 
deteriorando la memoria ya sea corto o largo plazo, pérdida del interés por las 
cosas que antes sentía motivación. 
Naranjo (2009) sostiene que las consecuencias del estrés académico a largo 
plazo son las siguientes: Tristeza, malestar, disminución de la autoestima, falta de 
habilidades sociales entre otras. Estas consecuencias hacen que la vida académica no 
sea fácil; sin embargo, aquel estudiante universitario que capaz de afrontar estas 
situaciones estresantes, se mantendrá siempre en un equilibrio adecuado. 
   2.2.2. Formación profesional    
Entiéndase, por formación profesional un alto grado de conocimiento que se le 
inculca a un individuo de la sociedad, dotándolo de un interés particular en su profesión 
que se va a reflejar en su desempeño diario de la vida. 
Cuando se utiliza el término “formación” acompañado del adjetivo “profesional” 
en una conversación o texto, en general se entiende que se está haciendo referencia a un 
tipo de formación que tiene por finalidad principal el preparar a las personas para el 
trabajo. Esta es, seguramente, la definición más simple y más corrientemente utilizada 
de formación profesional. (Casanova, 2003). 
Pero si deseamos ir un poco más allá, y entender qué significa la formación 
profesional actualmente para quienes la imparten y para quienes la reciben, para 
quienes la gestionan y para quienes la ejecutan y, de modo general, para todos aquellos 
que se interesan por ella, es preciso responder a otras preguntas. Por ejemplo: 
- ¿Estamos hablando de una formación para el empleo, tal como este último se ha 
entendido durante buena parte del siglo XX, es decir como una actividad laboral sujeta 
a un contrato, a un salario y a condiciones de trabajo claramente especificadas? ¿O se 
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trata de una formación para el trabajo en sentido amplio, incluyendo al trabajo 
asalariado, pero también al trabajo no remunerado, al trabajo independiente o por 
cuenta propia? 
- ¿Se refiere a una preparación exclusiva en aquellos aspectos o saberes de carácter 
técnico, necesarios para realizar una tarea o un conjunto de ellas en un puesto de 
trabajo u oficio? ¿O se trata de algo más amplio que busca lograr una comprensión 
más completa de los ambientes de trabajo y de otros aspectos que hacen a la vida no 
sólo laboral de las personas, sino también de cuestiones relativas a su desarrollo 
personal, cultural y político? 
La respuesta a la primera pregunta es que sí, efectivamente, la formación se 
orienta no sólo a la preparación para el empleo asalariado y bajo contrato, sino también 
a todas las otras formas de trabajo que es dable encontrar en las sociedades actuales. 
En cuanto a la segunda cuestión, también es posible afirmar que la formación 
profesional debiera preparar no sólo para el trabajo en todas sus formas y modalidades, 
sino también para la vida en comunidad, para comprender las relaciones sociales y de 
trabajo y actuar en forma transformadora. De forma resumida podemos entonces decir 
que la formación profesional es simultáneamente una formación para el trabajo y una 
formación para la ciudadanía. 
Así se sostiene en una definición general e internacionalmente aceptada, por la 
cual la formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las 
aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de ello, 
quienes participan de actividades de formación profesional deberían poder comprender 
individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio 
social, e influir sobre ellos. 
Continuando con la misma línea de razonamiento, es posible afirmar que la 
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formación profesional es simultáneamente tres cosas: 
• Es una actividad de tipo educativo, que se orienta a proporcionar los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarios para desempeñarse en el mercado de trabajo, sea en 
un puesto determinado, una ocupación o un área profesional. Actúa a su vez de forma 
complementaria a las otras formas de educación, formando a las personas no sólo 
como trabajadores sino también como ciudadanos. 
• Es una actividad vinculada a los procesos de transferencia, innovación y desarrollo de 
tecnología. La propia transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas implica 
de por sí un tipo de transferencia tecnológica a los trabajadores y, a través de ellos, a 
las empresas. También, y en la medida que el conocimiento es la base fundamental de 
los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, la formación profesional es una 
herramienta estratégica sin la cual aquellos procesos difícilmente podrían 
desarrollarse. 
• La formación profesional es un hecho laboral y, como tal, posee un lugar indiscutible 
dentro de las relaciones de trabajo. Ella concita el interés creciente de gobiernos, 
empresarios y trabajadores, en la medida que se percibe cada vez con mayor claridad 
la importancia de su aporte a la distribución de las oportunidades de empleo y de 
trabajo en general, a la elevación de productividad y la mejora de calidad y la 
competitividad, al logro de condiciones apropiadas y saludables de trabajo, así como 
en su potencial como espacio de diálogo social a diversos niveles. 
La formación profesional posee un componente didáctico, al igual que otras 
formas de educación, pero con un énfasis más marcado en los aspectos técnicos y 
tecnológicos. Tiene una preocupación comparativamente mayor que otras formas de 
educación por los vínculos entre contenidos y métodos de dicha formación, por un lado, 
y los cambios que se operan en el mundo de la producción y el trabajo, por otro. 
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De forma resumida, podríamos entonces decir que la formación profesional: 
- Es una actividad educativa. 
- Se orienta a proporcionar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para 
un correcto desempeño profesional y laboral, pero también a permitir el ejercicio 
pleno de la ciudadanía por parte de trabajadores y trabajadoras. 
- Posee componentes tanto teóricos como prácticos, pero con un mayor peso de los 
segundos en comparación con otras formas de educación. 
- Tiene una fuerte dimensión tecnológica fundada en la necesidad de acompañar los 
cambios que en este mismo campo se observan en los procesos productivos. 
- Conlleva un carácter marcadamente laboral, no sólo dado por sus contenidos técnicos, 
sino también porque prepara a las personas para insertarse dentro de determinadas 
relaciones de trabajo. 
La formación profesional universitaria en el Perú ha sido profundamente 
modificada en los últimos años. Más allá de las reformas económicas, políticas y 
sociales que fueron puestas en marcha, la creciente exposición de las economías 
nacionales ante la competencia internacional ha derivado en mayores exigencias para 
quienes diseñan y quienes ejecutan las políticas de formación profesional. 
Las características de la actividad económica y las nuevas necesidades sociales 
ponen a la formación profesional en un sitial de primer orden en cuanto a su capacidad 
como motor de inclusión, movilizador de conocimientos, generador de mejores 
condiciones para la empleabilidad y facilitador de opciones de diálogo social. 
Pero la mayor complejidad del entorno actual también ha requerido a las 
instituciones de formación mayores esfuerzos para mantenerse actualizadas y prestar 
servicios acordes a las demandas. Los últimos años del milenio también son testigos de 
los frecuentes esfuerzos de modernización emprendidos por, y demandados a las 
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instituciones de formación profesional. 
La entrada progresiva de nuevos actores en la oferta formativa, la disposición de 
una mezcla de fuentes financieras y la necesaria pertinencia reclamada a los programas 
formativos son entre otros, factores que han incidido en la génesis de los procesos de 
modernización y transformación de las instituciones. Actualmente los procesos de 
transformación y adaptación al cambio son temas prioritarios en la agenda de las 
instituciones de formación. 
Por otra parte, los usuarios de la formación requieren conocer las mejores ofertas, 
las que más garantías de eficiencia les brindan. Tanto empresarios como trabajadores 
buscan señales de eficiencia. Los proveedores de recursos de financiamiento también se 
interesan en la mejor utilización de los fondos invertidos en formación. Instituciones 
gerenciadas con calidad representan una garantía social a la eficiencia del gasto público 
en formación.  El mismo razonamiento puede aplicarse a los fondos provenientes del 
sector privado, deben llegar a organismos que puedan dar cuenta de procesos 
formativos pertinentes, eficaces y eficientes. 
De ahí que las instituciones de formación profesional se interesen por mejorar la 
eficiencia y pertinencia de sus actividades lo cual se refleja recientemente en la 
adopción de mecanismos de gestión para el aseguramiento de la calidad. 
Esta tendencia viene siendo expresada mediante la adopción de acciones de 
dirección y participación en las cuales se adoptan herramientas y se ejecutan acciones 
institucionales encaminadas a desarrollar una cultura de calidad. Tales acciones, 
usualmente inmersas en la filosofía del mejoramiento continuo o en procesos de 
modernización institucional implican actividades de capacitación a los funcionarios, 
búsqueda de factores críticos, aclaración de la misión y objetivos que conllevan, por si 
mismas, mejoras cualitativas institucionales. 
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      2.2.2.1. Carácter Profesional 
El individuo al tener una presencia o personalidad variable, puede modificarse, 
es decir, puede engrandecer su ego, puede tener una sed inmensa de llegar a la 
perfección de su profesión, haciéndolo para él un modelo sin errores e inequívocos. 
El carácter para el individuo en su profesión se refleja desde tiempos antiguos, 
ellos han experimentado un progreso en todos los tipos de ciencias, han conquistado y 
desarrollado experimentos que tiempos atrás hubieran sido inimaginables de realizar. 
El profesional sin carácter puede tender a caer en un modelo usado por cientos de 
profesionales, puede llegar a caer en lo que sería la mediocridad, siendo éste el título 
menos deseable para personas con aspiraciones en la vida. 
El carácter no se forja solamente con un título, se hace día a día experimentando 
cambios, ideas, experiencias, se hace enfrentándose a la vida. En definitiva, el título es 
como el "adorno" de la profesión. No importa si lo tienes, lo importante es saberlo 
utilizar. 
      2.2.2.2. Cualificación, formación y empleo 
En un sentido amplio la Formación Profesional comprende todas las actividades, 
más o menos organizadas y estructuradas (que conducen o no a una cualificación 
reconocida) que pretenden dotar a los individuos de conocimientos, aptitudes y 
competencias necesarias y suficientes para que puedan ejercer una profesión o un 
conjunto de profesiones. 
Las personas en formación inicial (en el sistema educativo) o continua 
(desempleados o trabajadores en activo) emprenden pues una preparación para el 
trabajo o adaptan sus competencias a la evolución de la demanda, ya sea por cambios 




      2.2.2.3. Relación empleo/formación 
Cualificación, formación y empleo son términos inseparables y deberían ser 
consecuentes en la vida de las personas. Cronológicamente parece lógico pensar que 
primero estará la formación aportando al individuo la cualificación necesaria que le 
servirá de trampolín al empleo. Claro que al reflexionar sobre ese itinerario surgen 
algunas preguntas: 
- La cualificación que la persona adquiere mediante la formación, ¿es la que en 
realidad aplica en el empleo? 
- El nivel de cualificación adquirido, ¿es el que se corresponde con su ocupación? 
- Los niveles y cualificaciones que generan los sistemas formativos, ¿son los que 
requiere el mundo laboral? 
      2.2.2.4. Ideas para renovar las políticas de formación profesional  
Es importante comenzar adoptando una perspectiva que entienda y haga 
entender la formación profesional como una opción formativa de primera importancia 
por su estrecha relación con la empleabilidad, el mejoramiento de la calidad de vida, 
el incremento de la productividad empresarial y la competitividad social. Esta 
perspectiva se aleja de otras que ven en la formación profesional una especie de atajo 
socialmente desvalorizado hacia el empleo para aquellos que, por razones de diversa 
índole, no acceden o que abandonan el tradicional camino que va de la educación 
inicial a la universitaria, pasando por la básica.   La valoración positiva de la 
formación profesional, por parte tanto de los individuos y las familias como de las 
instituciones sociales, incluido el Estado, se constituye, pues, en el primer paso de una 
adecuada política al respecto. 
Supuesta esta valoración, el paso siguiente consiste, como en cualquier otro 
proyecto, en analizar la realidad para evaluarla identificando no sólo las deficiencias 
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sino las fortalezas existentes y los procesos que apuntan al mejoramiento del sector. 
Las deficiencias son, de sobra, conocidas: falta de calidad y pertinencia, falta de 
prestigio social, divorcio con respecto a la demanda laboral, sobreabundancia de la 
oferta relacionada con los servicios, escasa relación con el sector empresarial, barreras 
para la continuación de la formación en etapas superiores, falta de vinculación con los 
otros componentes del sistema educativo, falta de visibilidad y representación dentro 
de las estructuras orgánicas del sistema educativo, etc.; y a ello hay que añadir los 
problemas relacionados con la gestión, el financiamiento, la infraestructura, el 
equipamiento y los materiales educativos, la calidad y compensación económica del 
profesorado, etc. 
Entre las fortalezas yo enumeraría las siguientes: primero, las expectativas 
existentes y las que podrían desarrollarse si consiguiésemos mejorar el prestigio, la 
calidad y la pertinencia de la formación profesional; segundo, los saberes, 
experiencias e institucionalidad acumulados al respecto, que ciertamente no son 
pocos, en gestión institucional, redes de instituciones, equipamiento y materiales 
educativos, relaciones escuela/empresa, capacitación docente y de directivos, modelos 
formativos, estrategias de aprendizaje, compromisos personales e institucionales, etc.; 
tercero, la facilidad para atraer cooperación al sector cuando se advierte voluntad 
social y política y se diseñan estrategias claras de mejoramiento; cuarto, la facilidad 
para recuperar la inversión por la prontitud de los resultados; quinto, la posibilidad, 
reconocida por la LGE, de autosostenimiento a través de la producción de bienes y 
servicios y las relaciones con los sectores público y empresarial; etc. Ninguna de estas 
fortalezas actuales o potenciales se desarrolla adecuadamente si no media una 
voluntad social y política de enfrentar el tema y buscarle solución. 
Además de la perspectiva y del conocimiento de la realidad, se necesita en el 
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punto de partida la voluntad pública –del Estado y del sector privado- de abordar 
integralmente el problema en el convencimiento, primero, de que es impostergable 
hacerlo, por las razones aducidas anteriormente, y, segundo, de que están dadas las 
condiciones para ello si sabemos aprovechar las fortalezas del sector y las 
oportunidades disponibles e institucionalizar las experiencias exitosas. 
2.3. Definición de términos básicos 
Estrés: Reacciones fisiológica y psicológica del organismo ante las exigencias que 
se le hacen. 
Afrontamiento al estrés: Respuesta al estrés con la intención de resolver el 
problema que lo crea y sobreponerse a las respuestas emocionales y físicas relacionadas 
con el mismo. 
Estrés físico: Producido por el desarrollo de una enfermedad, por una infección 
aguda, por traumas, embarazo etc. 
Estrés psicológico: La respuesta a la tensión que origina en el individuo un 
desajuste entre sus necesidades y las demandas del entorno. 
Estrés socio psicológico: Las situaciones sociales pueden provocar altos niveles de 
estrés que, a su vez, afectan a la salud, a la calidad de vida y la longevidad. 
Estresor: Suceso capaz de producir estrés, aunque no lo provoque necesariamente. 
Nivel de estrés: Es la escala de medición para ubicar a uno(a), estudiante de 
enfermería de acuerdo a su evaluación. 
Formación profesional: Se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 
encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es 
aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a 
lo largo de toda la vida. Actualmente en la mayoría de países se le conoce como Educación 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
Hipótesis general  
HG1: Existe una relación directa y significativa entre entre el Estrés académico y la 
Formación profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad 
Continental de Huancayo – 2016. 
Hipótesis especificas  
HE1: Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el desarrollo 
del área Científico Humanista de los estudiantes de Tecnología médica. 
HE2: Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el desarrollo 
del área de la Especialidad de los estudiantes de Tecnología médica. 
HE3: Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el desarrollo 
del área de Práctica clínica de los estudiantes de Tecnología médica. 
 
3.2. Variables  
 
Variable 1: Estrés  académico 






3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
Estrés 
académico  
Inquietud situacional  
 Competividad grupal 
 Sobrecarga de tareas 
 Exceso de responsabilidad 
 Ambiente desagradable 
 Falta de incentivos 
 Tiempo limitado para hacer el 
trabajo 
 Problema o conflictos con los 
compañeros  












 Eficiente y Eficaz 
 Abierto al cambio 
 Preparación científica 
 Identidad y valores 
Área de la especialidad 









4.1. Enfoque de investigación 
El trabajo de investigación estuvo basado en un enfoque Cuantitativo, ya que como 
lo dice Hernández (2006) los enfoques cuantitativos usan la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías.  
 
4.2. Tipo de investigación 
Cuando nos referimos a los tipos de investigación encontramos en las bibliografías 
especializadas diferentes clasificaciones, vamos a tomar en consideración las coincidencias 
de la mayoría de estos. 
Según la tendencia: Investigación cuantitativa; Según la tendencia de la 
investigación y sobretodo la forma en que estuvo afrontada y tratadas las variables de 
estudio fue una investigación cuantitativa. 
Según la orientación: Investigación aplicada; La investigación estuvo orientada a 
lograr un nuevo conocimiento destinado a procurar soluciones de problemas prácticos, 
relacionados al Estrés académico y su relación con la Formación profesional de los 
estudiantes. 
Según el tiempo de ocurrencia: Estudio retrospectivo; En el estudio se dio el 
registro de datos en el pasado ya que fue tomado al Estrés académico y su relación con la 
Formación profesional de los estudiantes en el 2016. 
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Según el período y secuencia de la investigación: Estudio transversal; Es transversal 
porque solo se hizo una sola medición en el periodo de la investigación. 
Según el análisis y alcance de sus resultados: Descriptivo Correlacional; El nivel 
de una investigación viene dado por el grado de profundidad y alcance que se pretende con 
la misma. 
Según Hernández (2006) “… el alcance que puede tener un estudio de investigación 
puede ser: Exploratorio, Descriptivo, Correlacional o Explicativo” (2006, p.p.100-110) 
El estudio de investigación es Descriptivo correlacional, porque estuvo dirigida a 
ver cómo es o cómo se manifiestan determinados fenómenos y midió el grado de relación 
que existe entre dos o más variables. 
 
4.3.Diseño de investigación 
El diseño que se utilizó fue un descriptivo correlacional porque este tipo de estudio 
tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más variables (en 
un contexto en particular). Según Hernández (2006:210), en su libro de Metodología de la 
investigación dice: “Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre 
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar, y los estudios correlaciónales miden cada variable presuntamente relacionada y 
después miden y analizan la correlación”. 
Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en 
una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. Con este 






El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es: 
                          X 
                              
     M   R 
  
                       Y 
Dónde: 
M= Muestra 
X= Estrés académico 
Y= Aprendizajes 
R = Relación 
4.4. Población y muestra 
Población: La población estuvo por los 75 estudiantes del IX y X ciclo de la carrera 
de Tecnológica médica de la Universidad Continental de Huancayo – 2016. 
Tabla 2 
Población de estudiantes  
Ciclo Varones Damas Total 
 IX 15 25 40 
X 17 18 35 
Total 32 43 75 
 
Muestra: Según Namakforoosh, (2008), cuando el tamaño de la población es 
pequeño, se considera realizar un censo. Por lo tanto, nuestra muestra fue no probabilística 
censal e intencionada y estuvo compuesta por los 75 estudiantes del IX y X ciclo de 
Tecnología médica de la Universidad Continental de Huancayo-2016. 
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4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para ambas variables: Estres acadêmico y Formación profesional, utilizamos la 
técnica de la Encuesta con su instrumento el Cuestionario. 
 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
El proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados se hizo en forma 
electrónica usando el paquete estadístico SPSS V.24 y el Stata V.13 
- Estadística descriptiva. 




Medidas de dispersión 
 Desviación estándar 
 Coeficiente de desviación 
Estadística inferencial  
 Rho de Spearman  













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
   5.1.1. Instrumento N° I: Estrés académico  
      5.1.1.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario de estrés académico 
Autor: Adaptado por Milagritos Holgado Gonzales 
Significación: El cuestionario consta de 23 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cuatro alternativas de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV); Frecuentemente (F) 
y Siempre (S). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, 
encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma 
individual. 
Instrucciones para la aplicación: El estudiante debe responder cada reactivo 
de acuerdo a como perciba su Estrés académico. Se debe procurar que los sujetos de la 
muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a 
algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las 
dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca 




Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la respuesta 
N= nunca, 2 a la AV= algunas veces, 3 a la F= frecuentemente y 4 a la S= siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 75 estudiantes del IX y X ciclo de la 
carrera de Tecnológica médica de la Universidad Continental de Huancayo - 2016. El 
instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo 
procedimientos apropiados para asegurar su validez y confiabilidad (Cano 1996).  
Tabla 3 
Especificaciones para el cuestionario sobre estrés académico 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Inquietud 
situacional  

























          Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
      5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por  Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
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que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
Alfa de cronbach:     
 
                                                              
 
 
: Es la suma de varianzas de cada item.  
 
 
: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
 
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (no aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento estrés académico 





El coeficiente Alfa obtenido es de 0,742, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 23 ítems tiene una Moderada Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento: Existe la posibilidad de determinar si al excluir 
algún ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 
interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 
preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene 
cada individuo 
Tabla 5 
Estadístico total – elemento de estrés académico 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 











p1 51,76 26,401 ,281 ,735 
p2 52,49 27,361 ,193 ,741 
p3 52,91 26,491 ,362 ,728 
p4 52,07 28,955 -,033 ,757 
p5 51,76 22,996 ,712 ,692 
p6 51,49 30,497 -,264 ,769 
p7 52,39 27,646 ,239 ,737 
p8 51,57 28,140 ,090 ,748 
p9 52,48 27,604 ,244 ,736 
p10 53,23 27,394 ,285 ,734 
p11 52,47 24,225 ,684 ,701 
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p12 53,68 26,869 ,442 ,726 
p13 52,43 31,437 -,353 ,782 
p14 52,13 25,820 ,689 ,713 
p15 52,47 24,225 ,684 ,701 
p16 53,39 27,862 ,095 ,750 
p17 52,44 26,034 ,287 ,735 
p18 53,03 27,999 ,285 ,736 
p19 53,20 26,324 ,390 ,726 
p20 53,15 29,208 -,051 ,750 
p21 53,08 26,426 ,620 ,719 
p22 53,05 26,403 ,488 ,722 
p23 52,47 24,225 ,684 ,701 
 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
      5.1.1.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica.  
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
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(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 
comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 
de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
Dimensión 1: Inquietud situacional   
Tabla 6 
KMO y prueba de bartlett de inquietud situacional 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,537 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 




La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 
0,537, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Inquietud situacional 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
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la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 
ítems. 
Dimensión 2: Reacción situacional 
Tabla 7 
KMO y prueba de bartlett de reacción situacional 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,555 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 




La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 
0,555, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Reacción situacional 
presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente vinculados y 
la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada uno de sus 
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ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe unicidad de los 
ítems. 
Dimensión 3: Reacciones psicológicas 
Tabla 8 
KMO y prueba de bartlett de reacciones psicológicas 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,627 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 




La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 0,627 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 
ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Reacciones 
psicológicas presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 




Dimensión 4: Reacciones comportamentales  
Tabla 9 
KMO y prueba de bartlett de reacciones comportamentales  
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,562 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 




La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 0,562 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 
ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Reacciones 
comportamentales presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están 
estrechamente vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del 
mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es 
decir que existe unicidad de los ítems. 
   5.1.2 Instrumento Nº II: Formación profesional  
      5.1.2.1. Ficha técnica del instrumento 
Nombre: Cuestionario de formación profesional  
Autor: Adaptado por Milagritos Holgado Gonzales  
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Significación: El cuestionario consta de 44 ítems, cada uno de los cuales tiene cuatro 
alternativas  de respuesta. Nunca (N); Algunas veces (AV); y  Siempre (S). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 
poniendo un aspa. Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
Administración: colectiva. 
Duración: Su aplicación completa fue aproximadamente 20 minutos en forma 
individual. 
Instrucciones para la aplicación: El estudiante debe responder cada reactivo de 
acuerdo a como perciba su Formación profesional. Se debe procurar que los sujetos de 
la muestra de estudio respondan todos los ítems, si hubiera alguna duda con respecto a 
algún reactivo se procederá a dar la explicación respectiva, indicándoles las 
dimensiones a ser evaluadas para que el encuestado tenga una visión más clara acerca 
de la finalidad del cuestionario. 
Puntuación: Cada ítem admite una puntuación de uno a cuatro (valor 1 a la 
respuesta N= nunca, 2 a la AV= algunas veces y 3 a la S= siempre). 
Tipificación: Se aplicó a una muestra de 75 estudiantes del IX y X ciclo de la 
carrera de Tecnológica médica de la Universidad Continental de Huancayo - 2016. El 
instrumento para recopilar la información fue adaptado a la población siguiendo 








Especificaciones para el cuestionario sobre formación profesional  
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje Ítems Total 
Área científico-
humanista  
1, 2, 3, 4, 5,7,8, 
9, 10 
10 23% 
Área de la 
especialidad  












   44   100% 
              Fuente del cuestionario (Elaboración propia) 
      5.1.2.2. Confiabilidad del instrumento 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores 
que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo 
que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 
como respuesta más de dos alternativas. 
Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los jueces, es decir 
haya homogeneidad en la respuesta dentro de cada item, mayor será el alfa de 
cronbach. 
Alfa de cronbach     





: Es la suma de varianzas de cada item.  
 
 
: Es la varianza del total de filas (puntaje total de los jueces).  
 K : Es el número de preguntas o items.  
Criterio de confiabilidad valores  
Baja confiabilidad (no aplicable) :  0.01 a 0. 60  
Moderada confiabilidad               :  0.61 a 0.75  
Alta confiabilidad                         :  0.76 a 0.89      
Muy Alta confiabilidad                 :  0.90  a 1.00 
Tabla 11 
Confiabilidad del instrumento formación profesional  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,864 44 
 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,864, lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 44 ítems tiene una Alta Confiabilidad. 
Estadísticos total-elemento: Existe la posibilidad de determinar si al excluir 
algún ítem o pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 
interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las 








Estadístico total – elemento de formación profesional  
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
p1 114,91 77,221 ,783 ,853 
p2 115,17 78,659 ,507 ,857 
p3 114,88 79,215 ,496 ,858 
p4 114,84 78,406 ,648 ,855 
p5 114,89 81,421 ,217 ,863 
p6 114,99 77,067 ,684 ,854 
p7 114,93 84,658 -,079 ,869 
p8 115,01 80,094 ,433 ,859 
p9 115,00 77,270 ,659 ,854 
p10 114,97 81,702 ,211 ,863 
p11 114,71 83,102 ,182 ,863 
p12 114,91 77,626 ,573 ,856 
p13 114,77 83,610 ,061 ,865 
p14 114,91 77,221 ,783 ,853 
p15 114,97 84,783 -,087 ,871 
p16 114,92 82,129 ,148 ,865 
p17 114,88 79,215 ,496 ,858 
p18 114,84 78,406 ,648 ,855 
p19 114,89 81,421 ,217 ,863 
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p20 114,99 77,067 ,684 ,854 
p21 114,93 84,658 -,079 ,869 
p22 115,01 80,094 ,433 ,859 
p23 115,00 77,270 ,659 ,854 
p24 115,05 82,700 ,095 ,866 
p25 115,19 80,694 ,266 ,862 
p26 114,97 81,702 ,211 ,863 
p27 114,80 83,973 -,005 ,867 
p28 114,83 83,199 ,094 ,865 
p29 114,95 83,403 ,036 ,867 
p30 114,95 81,186 ,267 ,862 
p31 114,91 85,897 -,219 ,870 
p32 114,88 83,350 ,075 ,865 
p33 115,12 79,161 ,359 ,860 
p34 114,93 82,333 ,188 ,863 
p35 115,04 80,661 ,324 ,861 
p36 114,96 76,985 ,670 ,854 
p37 114,92 82,129 ,148 ,865 
p38 114,88 79,215 ,496 ,858 
p39 114,84 78,406 ,648 ,855 
p40 114,89 81,421 ,217 ,863 
p41 114,99 77,067 ,684 ,854 
p42 114,93 84,658 -,079 ,869 
p43 115,01 80,094 ,433 ,859 
p44 115,00 77,270 ,659 ,854 
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El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta consistencia 
interna, la cual no se modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los 
ítems. 
      5.1.2.3. Validez del instrumento 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido 
y la validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las 
variables que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del 
cuestionario aplicado; con los basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación 
para que exista consistencia y coherencia técnica. 
La validez de constructo es la principal de los tipos de validez, en tanto que «la 
validez de constructo es el concepto unificador que integra las consideraciones de 
validez de contenido y de criterio en un marco común para probar hipótesis acerca de 
relaciones teóricamente relevantes» (Messick, 1980, p.1015), en este mismo sentido 
(Cronbach, 1984, p.126) señala que «la meta final de la validación es la explicación y 
comprensión y, por tanto, esto nos lleva a considerar que toda validación es validación 
de constructo». 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo 
para tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un 
análisis factorial exploratorio.  
Dimensión 1: Área científico - humanista   
Tabla 13 
KMO y prueba de bartlett de área científico - humanista 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,559 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 





La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 0,559, 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 
ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está 
asociada al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad 
inferior a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación 
de la matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Área Científico - 
Humanista presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
Dimensión 2: Área de la especialidad  
Tabla 14 
KMO y prueba de bartlett del área de la especialidad 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,505 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 
Aprox. chi-cuadrado 532,147 
gl 120 
Sig. ,000 
       
La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 
0,505, como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis 
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de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada 
al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior 
a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la 
matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Formación 
profesional   presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
Dimensión 3: Área de práctica clínica 
Tabla 15 
KMO y prueba de bartlett de práctica clínica 
Medida kaiser-meyer-olkin de adecuación de muestreo ,570 
 
Prueba de esfericidad de bartlett 
 




La medida de adecuación muestral del test de kaiser – meyer – olkin es de 0,570 
como es superior a 0.5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los 
ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
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La prueba de esfericidad de bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada 
al estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior 
a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la 
matriz no es una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados 
hacia la medición de una sola identidad. 
Conclusión: El instrumento de medición en su dimensión; Área de Práctica 
clínica presenta unidimensionalidad. Cada uno de los ítems están estrechamente 
vinculados y la validación empírica nos dice que hay unicidad del mismo y que cada 
uno de sus ítems buscan la medición de una sola dimensión, es decir que existe 
unicidad de los ítems. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Luego de la aplicación de los cuestionarios a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo 
cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
trabajo, y cuyos resultados se presentan a continuación: 
En las tablas siguientes se puede observar los niveles en que se expresan las 








   5.2.1 Variable I: Estrés académico  
Dimensión 1: Inquietud situacional  
Tabla 16 
Frecuencia inquietud situacional 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (16 - 21)  18 24,0 24,0 
Medio o regular (21 – 25) 49 65,3 89,3 
Adecuado (25 – 29) 8 10,7 100,0 









           Figura 1   Diagrama de inquietud situacional  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 24% de los estudiantes tiene una Inquietud situacional Inadecuada, el 65,3% de 
los estudiantes tienen una Media o regular Inquietud situacional y el 10,7% de los 
estudiantes tienen una Adecuada Inquietud situacional. De acuerdo a los resultados 
encontrados podemos decir que en la mayoría de los estudiantes la Inquietud situacional 
es Media o regular.  
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Dimensión 2: Reacción Situacional  
Tabla 17 
Frecuencia de reacción situacional  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (10 – 12) 19 25,3 25,3 
Medio o regular (12 – 14) 42 56,0 81,3 
Adecuado (14 – 16) 14 18,7 100,0 










      Figura 2   Diagrama de reacción situacional  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 25,3% de los estudiantes tiene una Reacción situacional  Inadecuada, el 56% de 
los estudiantes  tienen una Media o regular  Reacción situacional  y el 18,7%  de los 
estudiantes tienen una Adecuada Reacción situacional. De acuerdo a los resultados 
encontrados podemos decir que en la mayoría de los estudiantes la Reacción situacional 
es Media o regular. 
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Dimensión 3: Reacciones psicológicas 
Tabla 18 
Frecuencia de reacciones psicológicas 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado ( 6 – 9) 21 28,0 28,0 
Medio o regular ( 9 – 12) 47 62,7 90,7 
Adecuado (12 – 14) 7 9,3 100,0 










    Figura 3 Diagrama de reacciones psicológicas 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 28% de los estudiantes tienen Reacciones psicológicas Inadecuadas, el 62,7% de 
los estudiantes tienen Reacciones psicológicas Media o regular y el 9,3% de los 
estudiantes tienen Reacciones psicológicas Adecuadas. De acuerdo a los resultados 
encontrados podemos decir que en la mayoría de los estudiantes las Reacciones 
psicológicas es Media o regular. 
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Dimensión 4: Reacciones comportamentales 
Tabla 19 










             Figura 4 Diagrama de reacciones comportamentales 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 49,3% de los estudiantes tienen Reacciones comportamentales Inadecuadas, el 
42,7% de los estudiantes tienen Reacciones comportamentales Media o regular y solo el 
8% de los estudiantes tienen Reacciones comportamentales Adecuadas. De acuerdo a 
los resultados encontrados podemos decir que en la mayoría de los estudiantes las 
Reacciones comportamentales son Inadecuadas. 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (6 – 8) 37 49,3 49,3 
Medio o regular (8 – 9) 32 42,7 92,0 
Adecuado (9 – 10) 6 8,0 100,0 
Total 75 100,0  
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Variable I: Estrés académico 
Tabla 20 
Frecuencia de estrés académico  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (42 – 51) 16 21,3 21,3 
Medio o regular (51 – 59) 42 56,0 77,3 
Adecuado (59 – 67) 17 22,7 100,0 










                            Figura 5 Diagrama de estrés académico  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 21,3% de los estudiantes tienen un Estrés académico Inadecuado, el 56% de los 
estudiantes tienen un Estrés académico Medio o regular y el 22,7% de los estudiantes 
tienen un Estrés académico Adecuado. De acuerdo a los resultados encontrados 




      5.2.1.1. Variable II: Formación profesional  
Dimensión 1: Área científico - humanista 
Tabla 21 
Frecuencia del área científico-humanista  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (19 – 23) 13 17,3 17,3 
Medio o regular (23 – 27) 29 38,7 56,0 
Adecuado (27 – 30) 33 44,0 100,0 








                            Figura 6 Diagrama del área científico-humanista 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 17,3% de los estudiantes tienen una formación del Área Científico-Humanista 
Inadecuada, el 38,7% de los estudiantes tienen una formación del Área Científico-
Humanista Media o regular y el 44% de los estudiantes tienen una formación del Área 
Científico-Humanista Adecuada. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados encontrados 
podemos decir que en la mayoría de los estudiantes la formación del Área Científico-
Humanista es Adecuada.  
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Dimensión 2: Área de la especialidad  
Tabla 22 
Frecuencia del área de la especialidad  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (34 – 39) 13 17,3 17,3 
medio o regular (39 – 44) 39 52,0 69,3 
Adecuado (44 – 48) 23 30,7 100,0 









                Figura 7 Diagrama del área de la especialidad 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 17,3% de los estudiantes tienen una formación del Área de la especialidad 
Inadecuada, el 52% de los estudiantes tienen una formación del Área de la 
Especialidad Media o regular y el 30,7% de los estudiantes tienen una formación del 
Área de la Especialidad Adecuada. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados 
encontrados podemos decir que en la mayoría de los estudiantes la formación del Área 
de la Especialidad es Media o Regular.  
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Dimensión 3: Área de práctica clínica   
Tabla 23 









                 Figura 8 Diagrama del área de práctica clínica 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 17,3% de los estudiantes tienen una formación del Área de Práctica clínica 
Inadecuada, el 54,7% de los estudiantes tienen una formación del Área de Práctica 
clínica Media o regular y el 28% de los estudiantes tienen una formación del Área de 
Práctica clínica Adecuada. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados encontrados 
podemos decir que en la mayoría de los estudiantes la formación del Área de Práctica 
clínica es Media o Regular.  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (40 – 45) 13 17,3 17,3 
Medio o regular (45 – 50) 41 54,7 72,0 
Adecuado (50 – 54) 21 28,0 100,0 
Total 75 100,0  
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Variable II: Formación profesional  
Tabla 24 
Frecuencia de formación profesional  
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
 Inadecuado (94 – 107) 12 16,0 16,0 
Medio o regular (107 – 120) 28 37,3 53,3 
Adecuado (120 – 132) 35 46,7 100,0 










                     Figura 9   Diagrama de formación profesional  
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos nos permiten evidenciar 
que el 16% de los estudiantes tienen una Formación Profesional   Inadecuada, el 
37,3% de los estudiantes tienen una Formación Profesional Media o regular y el 
46,7% de los estudiantes tienen una Formación Profesional Adecuada. Por lo tanto, de 
acuerdo a los resultados encontrados podemos decir que en la mayoría de los 
estudiantes la Formación Profesional es Adecuada. 
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   5.2.2. Nivel inferencial 
Análisis de correlación y prueba de hipótesis: La correlación es una prueba de 
hipótesis que debe ser sometida a contraste y el coeficiente de correlación cuantifica la 
correlación entre dos variables, cuando esta exista. 
En este caso, se empleó el coeficiente de correlación “rho” de Spearman para 
datos agrupados, que mide la magnitud y dirección de la correlación entre variables 
continuas a nivel de intervalos y es el más usado en investigación psicológica, 
sociológica y educativa. Varía entre +1 (correlación significativa positiva) y – 1 
(correlación negativa perfecta). El coeficiente de correlación cero indica inexistencia de 
correlación entre las variables. Este coeficiente se halla estandarizado en tablas a 
niveles de significación de 0.05 (95% de confianza y 5% de probabilidad de error) y 
0.01 (99% de confianza y 1% de probabilidad de error) y grados de libertad 
determinados. 
Magnitudes de correlación según valores del coeficiente de correlación “rho” 
de Spearman 
Tabla 25 
Valores de la correlación del coeficiente “rho” 
Valor del coeficiente Magnitud de correlación 
Entre  0.0 – 0.20 Correlación mínima 
Entre  0.20 – 0.40 Correlación baja 
Entre  0.40 -  0.60 Correlación moderada 
Entre 0.60 – 0.80 Correlación buena 
Entre 0.80 – 1.00 Correlación muy buena 
               Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles (1992). 
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   5.2.3. Prueba de hipótesis  
      5.2.3.1. Hipótesis específicas 
         A). Hipótesis específica I 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el 
desarrollo del área Científico Humanista de los estudiantes de Tecnología médica. 
Hipótesis nula 
No Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 






Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
Resultados 
         Tabla 26 

















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Estrés académico y el Área Científico-Humanista de los estudiantes. 
Conclusión: Existen razones suficientes para Rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Estrés 





         B). Hipótesis específica II 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el 
desarrollo del área de la especialidad de los estudiantes de Tecnología médica. 
Hipótesis nula 
No Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 
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Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Estrés académico y el Área de Especialidad de los estudiantes. 
Conclusión: Existen razones suficientes para  rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Estrés 
académico y el desarrollo del área de Especialidad de los estudiantes de Tecnología 
médica. 
         C). Hipótesis específica III 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el 





No Existe una relación directa y significativa entre el Estrés académico y el 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 







         Tabla 28 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Estrés académico y el Área de Práctica clínica de los estudiantes. 
Conclusión: Existen razones suficientes para   Rechazar la hipótesis nula por 
lo que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre el Estrés 
académico y el desarrollo del Área de Práctica clínica de los estudiantes de 
Tecnología médica. 
      5.2.3.2.  Hipótesis general 
Hipótesis planteada 
Existe una relación directa y significativa entre entre el Estrés académico y la 
Formación profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad 




No Existe una relación directa y significativa entre entre el Estrés académico y 
la Formación profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad 















Hp: El índice de correlación entre las variables será mayor o igual a 0.5. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será menor a 0.5 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 




Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy rhorho  
Nivel de confianza al 95% 







       Tabla 29 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 75 75 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Del cuadro adjunto podemos observar que el p-valor = 0,000 (p < 0.05) por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que existe correlación entre las 
variables Estrés académico y la Formación Profesional de los estudiantes. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que se infiere que; Existe una relación directa y significativa entre entre el Estrés 
académico y la Formación profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la 
Universidad Continental de Huancayo – 2016. 
 
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer la relación existente entre el Estrés 
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académico y la formación Profesional de los estudiantes de la carrera de Tecnología 
médica de la Universidad Continental de Huancayo. 
Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Estrés académico se han ubicado 
predominantemente en un nivel Medio o regular con un 56%, lo cual queda confirmado 
con las respuestas de los sujetos encuestados. Aquí encontramos una coincidencia 
importante en relación a los hallazgos encontrados por Tolentino, (2009) en su trabajo de 
investigación titulado: Perfil del estrés académico en alumnos de licenciatura en 
Psicología, de la Universidad Autónoma de Hidalgo  en la escuela superior de Actopan, 
quien en sus conclusiones manifiesta que Los alumnos del 3ero y 4to. Semestres de la 
licenciatura en psicología presentan un nivel medio de estrés académico, que pudiera ser 
no significativo, sin embargo tendría que evaluarse en una investigación longitudinal para 
observar en qué periodo del semestre presentan más alto nivel de estrés, por otra parte este 
nivel medio de estrés encontrado resulta  un indicador de presencia de  estrés y no de 
ausencia siendo un indicador de factor de riesgo, y que ante la falta de estrategias de 
afrontamiento pudiera resultar adverso en futuros  semestres de la carrera, afectando así no 
solo en su ritmo de vida a nivel personal sino en lo académico. 
Las puntuaciones halladas a nivel de la variable Formación Profesional de los 
estudiantes se han ubicado predominantemente en un nivel Adecuado con un 46,7% lo 
cual queda confirmado con las respuestas de los sujetos encuestados. Aquí encontramos 
una diferencia importante en relación a los hallazgos encontrados por en relación a los 
hallazgos encontrados por Lovato (2016) en su trabajo de investigación en la UNE 
titulado: Plan de estudio y su relación con la  formación profesional de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener – 2015, quien en sus 
conclusiones manifiesta que: podemos decir que de  acuerdo  a los resultados encontrados 
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que la Formación Profesional de los estudiantes de la carrera profesional de Terapia física 
y Rehabilitación Norbert Wiener  es Media o regular. 
Los resultados obtenidos mediante la prueba no paramétrica rho de Spearman a un 
nivel de significancia del 0,05 y siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,05), 
nos permite evidenciar que el Estrés académico se encuentra relacionada 
significativamente con la Formación profesional de los estudiantes (rho = 0,772), resultado 
que nos indica que para el presente trabajo de investigación el 60% de la Formación 





















1.- A la luz de los resultados obtenidos, se observa evidencia estadística que el estrés 
académico de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Continental de 
Huancayo es Media o Regular.   
2.- También podemos evidenciar que, a la luz de los resultados obtenidos, que la 
Formación Profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad 
Continental de Huancayo es Adecuada.  
3.- Los resultados hallados entre las variables Estrés académico y el desarrollo del Área 
Científico-Humanista de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia es 
p=0,000 como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alternativa. Por lo tanto, los resultados estadísticos evidencian que existe 
relación significativa entre las variables Estrés académico y el desarrollo del Área 
Científico-Humanista de los estudiantes con un valor de correlación rho=0,794. 
4.- Los resultados hallados entre las variables Estrés académico y el desarrollo del Área de 
la Especialidad de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia es p=0,000 
como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto, los resultados estadísticos evidencian que existe relación 
significativa entre las variables Estrés académico y el desarrollo del Área de la 
Especialidad de los estudiantes con un valor de correlación rho=0,879. 
5.- Los resultados hallados entre las variables Estrés académico y el desarrollo del Área de 
Práctica clínica de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia es p=0,000 
como este valor es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alternativa. Por lo tanto, los resultados estadísticos evidencian que existe relación 
significativa entre las variables Estrés académico y el desarrollo del Área de Práctica 
clínica de los estudiantes con un valor de correlación rho=0,902. 
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6.- Los resultados hallados entre las variables Estrés académico y la Formación profesional 
de los estudiantes, nos indican que el valor de significancia es p=0,000 como este valor 
es menor a 0,05 rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Por 
lo tanto, los resultados estadísticos evidencian que existe relación significativa entre las 
variables Estrés académico y la Formación profesional de los estudiantes con un valor 























Del análisis de los resultados de la presente investigación, surgen algunas 
recomendaciones que creemos pertinente formular: 
 La universidad es una institución generadora de estrés, por lo tanto, es un hecho que este 
fenómeno se encuentre presente en la vida de los Universitarios, por lo tanto, es 
necesario atender el malestar que los aqueja. Primero, contrarrestando este estrés 
académico con técnicas de relajación o realizando algún tipo de ejercicios.  
 La universidad debe crear espacios donde halla psicólogos educativos que puedan 
identificar y manejar el estrés, así como de informar las consecuencias que acarrea.  
 Realizar aplicaciones del instrumento en diferentes etapas del semestre, para saber si el 
nivel de estrés se modifica. 
 Se debe continuar efectuando investigaciones referentes a la variable Estrés Académico 
ya que está vinculada de manera directa con la Formación profesional de los estudiantes. 
 Es necesario realizar una evaluación al Plan de estudio vigente y adecuarlo al contexto 
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Cuestionario sobre estrés académico 
Estimado estudiante, el presente cuestionario tiene como objetivo central reconocer 
las características del estrés que suele acompañar a los estudiantes de educación durante 
sus estudios por lo que hemos visto como problema de investigación: Estrés académico. 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto de características de estrés 
académico, que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de cuatro posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar:  
Nunca(N) = 1; Algunas Veces (AV) = 2; Frecuentemente (F) = 3; Siempre(S) = 4.  
Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos en 
contra. 
I.- Datos Generales: 
1.- Edad: ……………………………………………… 
2.- Sexo: M (  ) ; F (  ) 
3.- Especialidad:……………………………………….. 
Señale con qué frecuencia te inquietaron las siguientes situaciones 
Nº Items S F AV N 
 Inquietud situacional     
01 Las competencias con los compañeros del grupo     
02 Sobrecarga de tareas y trabajos.     
03 La personalidad y el carácter del profesor     
04 Las evaluaciones de los profesores(exámenes, ensayos 
trabajos de investigación, etc) 
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05 El tipo de trabajo que te piden los profesores( consultas de 
temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales etc) 
    
06 No entender los temas que se abordan en la clase.     
07 Participación en clase( responder a preguntas, exposiciones, 
etc) 
    
08 Tiempo limitado para hacer el trabajo     
 Reacción situacional     
09 Trastornos en el sueño (insomnio o pesadillas)      
10 Fatiga crónica(cansancio permanente)     
11 Dolores de cabeza o migrañas     
12 Problemas de digestión, dolor abdominal o diarrea     
13 Rascarse, morderse las uñas, frotarse, etc.     
14 Somnolencia o mayor necesidad de dormir     
 Reacciones psicológicas     
15 Inquietud (incapacidad de relajarse y estar tranquilo)     
16 Sentimientos de depresión y tristeza(decaído)     
17 Ansiedad, angustia o desesperación     
18 Problemas de concentración     
19 Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad     
 Reacciones  comportamentales     
20 Conflictos o tendencia a polemizar o discutir     
21 Aislamiento de los demás     
22 Desgano para realizar las labores académicas     
23 Aumento o reducción del consumo de alimentos     
 





Cuestionario sobre formación profesional 
Estimados  estudiantes, el presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de 
información acerca de su  Formación  profesional. 
En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente 
cuestionario con total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de 
conocimiento. 
Instrucciones: El cuestionario presenta un conjunto ítems relacionados a la 
Formación Profesional que desea evaluarse, cada una de ellas va seguida de tres posibles 
alternativas de respuestas que se debe calificar: Siempre (3), Algunas Veces (2) y Nunca 
(1)). Responda indicando la alternativa elegida y teniendo en cuenta que no existen puntos 
en contra. 
Nº Items S AV N 
 Área científico humanista    
01 Interpreta la relación dialéctica: Comunidad/ familia.    
02 Analiza la situación de la salud del paciente y su contexto socio – 
económico, cultural y político. 
   
03 Coordina con los miembros del equipo de salud para el desarrollo de los 
programas y optimiza la capacidad de los servicios de salud. 
   
04 Fomenta las buenas relaciones con el personal,  público  y familia.    
05 Motiva y apoya al paciente  con diagnóstico  general hacia una positiva 
recuperación bio – psicosocial. 
   
06 Realiza campaña de prevención de enfermedad infecta contagiosa.    
07 Demuestra actitud solidaria, pensamiento crítico y creativo.    
08 Aplica eficazmente la psicología en la comunicación y el aprendizaje.    
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09 Tiene alta sensibilidad a las actividades culturales de recreación y  
deporte. 
   
10 Demuestra alta identificación con la cultura y valores nacionales.    
 
Área de formación de especialidad    
11 Participa en la organización e integración de reuniones técnicas con el 
personal de los servicios de salud. 
   
12 Participa en la preparación y elaboración de normas de atención integral 
del paciente. 
   
13 Coordina con los miembros del equipo de salud para el desarrollo de los 
programas y optimiza la capacidad de los servicios de salud. 
   
14 Participa en la actualización de métodos, técnicas y procedimientos en 
los servicios de salud. 
   
15 Elabora informes técnicos y administrativos de su competencia.    
16 Realiza y promueve la capacitación del personal profesional  y no 
profesional. 
   
17 Desarrolla programas educativos para el paciente y comunidad.    
18 Transfiere casos de alto riesgo.    
19 Apoya al especialista en la atención de los casos de alto riesgo.    
20 Brinda asistencia inmediata al paciente en general.    
21 Elabora la historia clínica del paciente.    
22 Atiende al paciente hospitalizado y ambulatorio.    
23 Realiza y/o participa en acciones de investigación bio – médica, 
epidemiológica, educativa  y otros. 
   
24 Realiza y/o participa en acciones de investigación social.    
25 Manifiesta disposición por la innovación y la investigación.    
26 Conoce la metodología de la investigación.    
 Área de práctica clínica    
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27 Realiza actividad para el desarrollo de habilidades clínicas con la 
supervisión del profesional. 
   
28 Realiza la atención del paciente con la supervisión del profesional.    
29 Diagnostica los síntomas y signos del paciente con la conducción del 
profesional. 
   
30 Diagnostica las  enfermedades  del paciente con el asesoramiento del 
profesional 
   
31 Realiza el control del paciente según las orientaciones del profesional.    
32 Identifica los factores de riesgo durante el tratamiento del paciente 
realizada por la especialista. 
   
33 Observa y colabora en el tratamiento de alto riesgo en la consulta 
realizada por el especialista. 
   
34 Participa en la monitorización electrónica del paciente realizada por el 
profesional. 
   
35 Elabora la historia clínica con la supervisión del profesional.    
36 Controla la evolución del proceso de recuperación del paciente con la 
conducción del profesional  
   
37 Atiende al paciente de alto riesgo durante su proceso de recuperación 
con la supervisión del profesional. 
   
38 Observa la identificación del paciente que es realizada por el profesional.    
39 Observa  y acompaña el seguimiento del tratamiento normal  del 
paciente. 
   
40 Realiza el tratamiento del paciente patológico con la supervisión del 
profesional. 
   
41 Participa  en la visita médica del paciente.    
42 Orienta en la medida de prevención de enfermedades así como en los 
aspectos de educación  en salud. 
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43 Interviene en la atención  inmediata del paciente con la supervisión del 
profesional. 
   
44 Identifica las emergencias con la supervisión del especialista.    
    
























Apéndice C  
Matriz de consistencia 
Estrés académico y su relación con la formación profesional de los estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Continental de 
Huancayo, 2016 
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problema 
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Médica de la 
Universidad 
Problema general 
¿Qué relación que 
existe entre el Estrés 
académico  y la 
Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica 
de la Universidad 
Objetivo general 
Establecer la 
relación que existe 
entre el Estrés 
académico  y la 
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estudiantes de 
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de la Universidad 
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IX y X ciclo de 
Tecnología 











Huancayo - 2016?  
Problemas especifico 
1.- ¿Qué relación 
existe entre la 
Inquietud situacional 
y la Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica?  
 
2.- ¿Qué relación 
existe entre la 
Reacción situacional 
y la Formación 
Continental de 
Huancayo - 2016 
Objetivos 
específicos 
1.- Identificar la  
relación que existe 
entre la Inquietud 
situacional y la 
Formación 





Huancayo - 2016 
Hipótesis 
especificas 
1.- Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
la Inquietud 
situacional y la 
Formación 




 Sobrecarga de 
tareas 








hacer el trabajo 
 Problema o 










cada uno de las 
dos variables. 












quiere decir que 









3.- ¿Qué relación 
existe entre la 
Reacción sicológica 
y la Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica? 
4.- ¿Qué relación 
existe entre la 
Reacción 
comportamental y la 
2.- Identificar la  
relación que existe 
entre la Reacción 
situacional y la 
Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica 
3.- Identificar la  
relación que existe 
la Reacción 
sicológica y la 
Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
2.- Existe una 
relación directa y 
significativa la 
Reacción 
situacional y la 
Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica 
3.- Existe una 
relación directa y 
significativa entre 
la Reacción 







- Eficiente y 
Eficaz 















4.- Identificar la  
relación que existe 
entre la Reacción 
comportamental y 
la Formación 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica 
profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica 
4.- Existe una 





profesional de los 
estudiantes de 
Tecnología Médica  
 
